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R e s u m o : Estabeleceram-se os valores sanguíneos para animais normais 
da espécie felina e estudaram-se suas variações segundo idade e sexo. Em 20 
gatos (9 machos e 11 fêmeas), com idade variando de 3 meses a 6 anos, 
obtiveram-se os seguintes resultados, expressos em média e desvio padrão 
da média:
Eritrócitos (10  /mm ) ................ 6,5+ 1,5
Hematócritos (% )  ....................... 28,7+ 5,5
Hemoglobina (g % ) ..................... 12,0+ 3,2
V.C.M. (^ 3 )  ................................. 45,3+ 7,2
H.C.M. (y y ) ............................... 18,7+ 3,2
C.H.C.M. (% ) ............................... 41,7+ 6,2
Leucócitos (103 /m m ?) ............... 10,8+ 3,0
Contagem diferencial: vai. relativos vai. absolutos
—  neutrófüo bastonete ............ 2,4+  2,2 273+ 301
—  neutrófilo segmentado ........ 53,3+11,4 5829+2415
—  neutrófilo total ..................... 55,7+11,6 6102+2506
eosinófilo ................................. 4,7+  3,4 488+ 416
—  linfócito .................................... 38,3+12,9 4019+1693
—  m onócito................................... 1 ,8+  1,6 226± 264
Não se observaram variações estatisticamente significantes ao nível de 
oc — 0,01, atribuíveis à idade e ao sexo.
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I N T R O D U Ç Ã O
Apesar de seu reconhecido valor diag­
nóstico em várias afecções de gatos, a he­
matologia nesta espécie animal não tem 
recebido, por parte dos autores, a mere­
cida atenção, como mostra a literatura8. 
Para SCHALM et aD3 (1975) o fato de 
não se utilizar o gato em pesquisas bio- 
médicas com a mesma freqüência com que 
se utiliza o cão contribui para o pouco 
desenvolvimento da hematologia felina. 
Outro fator limitante é a dificuldade de 
obtenção de material. Por esta razão os 
estudos sangüíneos de rotina são restritos 
ao sangue capilar obtido por punção de 
vasos do pavilhão auricular; nestas condi­
ções, se o sangue não fluir livremente, 
as contagens globais de hemácias e leu­
cócitos não refletem os valores reais do 
sangue periférico13.
Mais um fato que dificulta o estabeleci­
mento dos valores sangüíneos padrões para 
a espécie em questão é a excitação que 
sofrem os animais jovens, no momento da 
coleta de material. Estes fatores emocio­
nais alteram de forma evidente as conta­
gens global e diferencial de leucócitos101311
Pesquisando-se a bibliografia especializa­
da, verificamos que os dados sobre os valo­
res hematológicos de gatos normais são 
incompletos, em sua maioria, e apresentam 
uma variação muito grande, sendo poucos 
os autores que consideram a idade1 °e o 
sexo5’ 9’ 10para avaliação de seus resulta­
dos.
Para facilitar a consulta dos valores 
sangüíneos obtidos pelos diferentes auto­
res consultados, elaboramos as tabelas 1 e 2 
onde se encontram os resultados conside­
rados padrões para as séries vermelha e 
branca, respectivamente.
Com o presente trabalho os autores pre­
tendem contribuir ao estudo da hematolo­
gia ■ nesta espécie animal, estabelecendo 
valores sangüíneos para animais normais 
e estudar as variações dos mesmos se­
gundo idade e sexo.
MATERIAL E MÉTODOS
Vinte gatos (9 machos e 11 fêmeas), com 
idade variando de 3 meses a 6 anos, foram 
utilizados neste experimento; a maioria 
representada por animais de biotério, i. é, 
criados especificamente para fins de pes­
quisa e os demais eram de propriedade dos 
autores do trabalho. Os animais de até 6 
meses de idade integraram o grupo de
animais jovens, constituído de 4 machos 
e 6 fêmeas; os maiores de 6 meses de idade 
(5 machos e 5 fêmeas) formaram o grupo 
de animais adultos. Eram todos animais 
clinicamente sadios, bem nutridos e livres 
de parasitoses.
As amostras de sangue foram colhidas 
das veias radial e/ou safenas medial e 
lateral e o material acondicionado em 
frascos contendo sal dissódico do ácido 
etileno-diaminotetracético (EDTA) a 10%. 
Os esfregaços de sangue foram feitos com 
material “in natura”.
Os métodos hematológicos utilizados fo­
ram os seguintes:
1. Para a série vermelha:
1 .1. Contagem global de hemá­
cias: foi realizada em he- 
mocitômetros com sangue 
diluído a 1/200 em solução 
fisiológica, como recomenda 
COLES4, (1967).
1.2. Taxa de hemoglobina: foi 
determinada pelo método da 
cianometahemoglobina, com 
leituras em fotocolorímetro 
(SPECTRA), usando-se fil­
tro verde ( A =  540 nm) 
conforme COLES4 (1967).
1.3. Determinação do volume 
globular: ou hematócrito 
foi realizada por micromé- 
todo, usando-se tubos capi­
lares obturados com plastili- 
na e submetidos a F.R.C. 
(ll.OOOg), durante 15 mi­
nutos, como preconiza BIR- 
GEL3 (1974).
1.4. Cálculo dos índices hemati- 
métricos absolutos: o volu­
me corpuscular m é d io  
(V.C.M.), a hemoglobina 
corpuscular média (H.C.M.) 
e a concentração de hemo­
globina corpuscular média 
(C.H.C.M.) foram calcula­
dos conforme preceitua 
WINTROBE15 (1969).
2. Para a série branca:
2 .1 . Contagem global de leucóci­
tos: foi realizada em hemo- 
citômetros com sangue di­
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2.2 . Contagem diferencial de 
leucócitos: foi feita em es- 
fregaços corados segundo a 
técnica e o corante preconi­
zado por RO SEN FELD ii 
(1947). Contamos 100 célu­
las e calculamos os valores 
percentuais.
R E S U L T A D O S
Os valores sangüíneos relativos aos ani­
mais jovens estão representados nas tabe­
las 3 e 4 e aos adultos nas tabelas 5 e 6;
segundo análise estatística realizada não 
houve diferença significante, ao nível de 
o« =  0,01, entre os dois grupos etários.
Para o grupo de animais adultos foi 
pesquisada a variação conforme o sexo, 
sendo que os resultados não se mostraram 
estatisticamente diferentes para °c =  0,01.
Desde que não se observaram diferenças 
significantes atribuíveis à idade e ao sexo, 
os valores médios sangüíneos dos 20 ani­
mais foram recalculados, sem consideração 
dos fatores referidos, e obtiveram-se os se­
guintes resultados, expressos em média e 
desvio padrão da média:
Eritrócitos (10 /mm ) 6,5 ±  1,5
Hematócrito (% ) 28,7 ±  5,5
Hemoglobina (g % ) 12,0 ±  3,2
V .C .M .(m3 ) 45,3 ±  7,2
H .C .M . (yy) 18,7 ±  3,2
C .H .C .M . (% ) 41,7 ±  6,2
Leucócitos (103/mm3) 10,8 ±  3,0
Contagem diferencial: val.relativos vai. absolutos
— neutrófilo bastonete 2,4 ±  2,2 273 ±  301
— neutrófilo segmentado 53,3 ±  11,4 5829 ±  2415
—  neutrófilo total 55,7 ±  11,6 6102 ±  2506
—  eosinófilo 4,7 ±  3,4 488 ±  416
—  linfócito 38,3 ±  12,9 4019 ±  1693
—  monócito 1,8 ±  1,6 226 ±  264
D I S C U S S Ã O
Além das dificuldades existentes em re­
lação à obtenção de animais sadios, à con- 
tensão dos mesmos e à coleta de material, 
os valores hematológicos em gatos são 
suscetíveis a consideráveis variações, de­
vido à natureza excitável que lhes é pe­
culiar. Assim, os animais jovens, princi­
palmente, quando introduzidos em ambien­
tes estranhos sofrem influências emocio­
nais que modificam as contagens global 
e diferencial de leucócitos, proporcionando 
neutrofilia e linfocitose, enquanto que a 
resposta normal por “ stress”  mórbido é uma 
linfopenia associada à eosinopeniai3.
Ao estudarmos o hemograma completo 
de 20 gatos normais, não observamos ne­
nhuma diferença estatisticamente signifi­
cante em relação à idade e ao sexo, o que 
nos faz discordar dos achados de RISER10 
(1946), que obteve maiores valores de he- 
mácias e leucócitos nos animais adultos 
(7.820.000/mm 3 e 15.954/m m 3, respecti­
vamente) do que nos jovens (5.210.000/ 
/m m 3 e 11.725/mm3, respectivamente).
WINDLE et al.14 (1940) considerando
o fator sexo obtiveram pequena diferença 
na contagem global de leucócitos: 10.500
células/mm3 para as fêmeas e 12.400 
células/mm3 para os machos.
GILMORE et al.5 (1964), em seu estudo 
em que analisaram o hemograma de 15 ani­
mais, observaram uma grande variação in­
dividual, considerando normais animais 
cujas contagens globais de leucócitos foram 
4.800 células/mm3 e 29.050 células/mm1. 
Isto ainda poderia ser entendido, e os au­
tores aceitaram tal fato, pela leucocitose 
fisiológica 14 à qual já nos referimos.
Para as relações neutrófilo/linfócito e 
eosinófilo/monócito encontramos os seguin­
t e s  valores: 1,4:1 e 2,6:1, respectivamente, 
o que difere relativamente dos valores ob­
tidos por SCHÀLM13 (1975) de 2:1 para 
ambas relações.
C O N C L U S Õ E S
Os resultados encontrados permitem-nos 
concluir:
1 —  Não há diferenças significantes, es­
tatisticamente, ao nível de »*=  0,01, entre 
animais jovens e adultos;
2 —  Não existem diferenças estatistica­
mente significantes, entre os sexos, para 
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S u m m a r y : Hematologic values of healthy cats were established and 
their variations according age and sex were studied. In 20 cats (9 males 
and 11 females) S months-old to 6 years-old, the values obtained were the 
following, expressed by mean and standard deviation:
Erythrocytes (million/cu mm) . . 6,5± 1,5
Hemoglobin (gm/100cc) ............... 12,0±  S,2
P.C.V. ( cc/lOOcc) ........................... 28,7±  5,5
M.C.V. (cu n ) ............................... U5,S± 7,2
M.C.H. ( ß n g m ) ............................. 18,7± 9,2
Leucocytes (thousand/cu mm) .. 10,8 ±  3,0
% absolute number
—  band neutrophil ..................... 2, t ±  2,2 272± SOI
—  neutrophil .................................. 53,3±11,4 5829±2il5
—  total neutrophil ....................... 55,7±11,6 6102±2506
—  eosinophil................................... U,7± S,U 488±  i l  6
—  lymphocyte ................................ S8,3±12,9 4019±1698
—  monocyte .................................... 1,8± 1,6 266± 264
U n it e r m s : Blood*; Hematology*; Feline*; Cats.
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